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This article will make a detailed analysis on the income redistribution effect 
of the wage and salary tax before and after the reform. Firstly, this paper 
describes the nature of the deduction, in accordance with the principle of ability 
to pay principle and common principle of tax, and concludes the old level of 
deduction is reasonable. Then based on the suitable inequality index, this paper 
analyses the redistribution effect of the wage and salary income tax, The paper 
concludes two points: the first one is the redistribution effect is really little and 
the second one is the progressivity of the tax rate is really small, what’s more, the 
reform, which enhances the exemption of the tax, reduces the progressivity of the 
tax structure. In my opinion, therefore, the wage and salary tax reform should put 
much importance on the tax structure instead of the deduction, meanwhile, the 
government should refer to turnover tax reform and the optimism of the financial 
expenditure. 
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(Melbourne institute tax and transfer simulator， MITTS) 在分析澳大利亚的税收政










    国内文献也主要可以分为两类，第一类是验证工资薪金税对收入分配的调
节作用是否有效，刘小川，汪冲(2008)在《个人所得税公平功能的实证分析》
一文中，用 Kakwani 累进性指数对 2002 年到 2006 年的人均税负数据进行工资






































































除的提高呈倒 U 型，改革确定的 3500 元免征额正好处于倒 U 型的 大值，超
过 3500 元的费用扣除反而会削弱我国个税的累进性。刘元生，杨澄宇，袁强
（2013）在《个人所得税的收入分配效应》中论证了免征额与收入的基尼系数



















































































    第二章主要介绍个税免征额确定的理论依据和实践。基于税收的基本原理
原则，详尽细致地阐述了免征额的内涵，并且通过美国和中国对免征额确定的
实践的具体描述和比较，来阐明免征额确定的理论依据。 
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